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History of Strawberry Culture and the Japanese
ASAOKA Midori
Abstract
This is a research paper on the history of the strawberry in relation to the Japanese. 
According to research conducted in 2007 by NHK research center, the fruit the 
Japanese like best is a strawberry. During the rapid economic growth in the 1970’s, 
farmers in Japan cultivated a variety of strawberries. Now strawberries are sold 
from December to April in packages in supermarkets and in the grocery section 
of department stores. There is even a variety of strawberry that costs 50,000yen 
a piece, packed in a gorgeous wooden box. Strawberry short cake, which the 
Japanese are fond of eating particularly on festive occasions originated in the 
West Coast of USA. The Japanese who immigrated to the Coast late in 19th C, 










生種から栽培していたチロエンシス（F.chiloensis spp. Chiloensis f. chiloensis Staudt）の
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表-3日本のイチゴの品種―作出年と品種の概要　
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ていた」（Neiwert 2005=2013 ラッセル訳 : 70）。しかし、それは逆に白人の敵意を強 
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